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Operette 3“ felvonásban. Irta : Zell F. és Genée Richard. Fordították: Bérezik Árpád és Évva Lajos. Zenéjét szerzetté: Millöcker Károly (Karnagy
Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
K arlotta, özvegy Szanta Krócse grófnő 
Baboleno Nazoni, Sziraknza podestája 
Szindulfo, fia — — —
Erminio, gróf # — —
Luidzsi, barátja — —
Benodzo, korcsmáros — —
Szóra, felesége —  —
Zenobia, a grófnő duennája —
Marietta, a grófnő szobalánya —
Massaccio, csempész, Benodzo nagybátyja 
Ruperto Kortieselli, ezredes —
Gyári ni, hadnagy — —
* Szirakuzai urak és nők, zsandárok,
Z  ES ÜVf t ó L  Y  E  K  :
Halm aynó. |I Pamphilio, ] __
Nyilassy Mátyás. Pietro, , __ _
Sajó Endre. j Giuzeppa, <®empe8zek __ _
Kiss Mihály. || Dominiko, J — 
I Törvényszolga —
___ __
Pusztay Béla. I _ __
Horváth Arnold. II Bianka, i — — __ _ _
örley Flóra. { Izabella, \ Szóra barátnői __ .__
Iványi Mari. J Margerita, 1 — — — ___
Szida Teréz. j Százados — — ___ __
Foltényi. I Altiszt* — — ___ ___
Szabó Antal. I Első, ) • — 
I Második, ) szolSaGÖmöry. f — —















A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a j u t a l m a z a n d ó .
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy á forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint., másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti* zártszék 50 krajezár, 
földszinti állóhley 40 krajezár, tanuló- és kalonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton 
vasár-  és ünnnepapokon 30 krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál. 
A. t. ez. bérlő uras ágok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Árkedvezmény-jegyek délelőtt 1 1 ‘A órától kezdve kaphatók.
M ff*B érletM rdetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a nyolezadik — ez évadban utolsó— kisbérletre, húsz elő­
ad á s raa lá irá s t nyitok. Bérletárak: családi páholy 90 forint, aísó-és középpáholy 60 forint, felső páholy 40 forint, elsőrendű támlásszék 15 forint, 
másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint. Kérem a mélyen tisztelt közönséget, méltóztassék igénytelen törekvésemet méltányolni 
s a magyar színészetnek hazafiul czélját, nemzetiségi, magyarosodás! és közművelődési hivatását fölfogva, annak minél több barátot és pártfogót szerezni.
Mély tisztelettel K recsányi Ignácz, szioigazgató.
Kezdete 7, vége 9 ‘I* órakor-
Debrczea, 1886. Nyom. a város könyvnyomdájában *> 5.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
K recsányi Ignácz színigazgató. 
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